





































































































































































































































































のであれば、Management of Social Trans-































































































































































































































































































































































































































































































































開催テーマ：Bridging Divides for Water
 　 水問題解決のための架け橋
開催期間：2009 年３月16 日（月）〜 22 日（日）
開催地：トルコ、イスタンブール
参加者：192 か国から約 3 万人（主催者発表）




































































































9大学共同利用機関法人 人間文化研究機構  総合地球環境学研究所報「地球研ニュース」
もじ・かずひこ
（中央）





































































































































































































































































Synthesizing knowledge of the natural and social sciences and humanities：
Experience at the Research Institute for Humanity and Nature
Part I： Humanistic Approaches to Integrative Study 
パネリスト：秋道智彌、阿部健一、内山純蔵、窪田順平、NILES, Daniel、鞍田崇、
LINDSTRÖM, Kati















































































































思います。  　　　　　　　　        2009年６月
IHDP	Open	Meeting	2009
開催期間：2009 年 4 月 26 日（日）〜 30 日（木）
開催地：ドイツ、ボン
会場： World Conference Center及び UN Campus
地球研セッションのようす















































































































































2002 年 3 月　京都大学大学院理学研究科博士後期課程修了























































































































































































































































5月16日 山村プロ研究会「サラワクの森林開発をめぐる諸相」 山村則男 地球研講演室
5月16日 第27回 エコヘルス研究会、第3回 中国環境問題ワークショップ「雲南の環境と疾病」
中国環境問題研究拠点
門司和彦 地球研セミナー室
5月26日 資源領域 -地球地域学領域プログラム 合同研究会 資源領域プログラム地球地域学領域プログラム 地球研講演室
5月27日 循環プログラム定例会「環境は環をつくるのか？」 循環領域プログラム 地球研講演室
5月27日 第28回 エコヘルス研究会「長崎大学ケニア拠点があって初めてできること」 門司和彦 地球研プロジェクト研究室







    -31日
13th Harvard University Round Table 
ETHNOGENESIS OF SOUTH AND 















6月11日 Aizen教授講演会「Is Central Asia exsiccating?」 窪田順平 地球研講演室
6月15日 奥宮プロジェクト研究会 奥宮清人 地球研セミナー室

















6月23日 多様性プログラム定例会（第2回） 多様性領域プログラム 地球研セミナー室




AMPS（Azuma Makoto Private Seminar）
佐藤洋一郎 地球研講演室
6月25日 招へい外国人研究員オヨーンビリグ教授講演会「中央ユーラシア草原地域オイライト遊牧民の移動」 佐藤洋一郎 地球研セミナー室
6月26日 第21回山村プロ・セミナー 山村則男 地球研セミナー室




















7月10日 第3回生態史研究会「生態系サービスの商品化を考える」 生態史研究会　門司和彦 地球研セミナー室
7月10日 第22回  「人と自然：環境思想セミナー」「エコロジーへの感性を養うアート」 佐藤洋一郎 地球研講演室







































































































　2007年に SAL大学からQ. H. マッラー
（Mallah）博士を招へい外国人研究員として迎
え、共同研究を進めてきました。そして、本
プロジェクトのパキスタンでの調査をさらに
進展させるために、SAL大学との間で覚書を
交換するに至りました。式にあたって、SAL大
学からは、学長のニローファ ・ーシェイフ
（ Nilofer Shaikh）博士と同大学教授のマッ
ラー博士が来日されました。
　交換後には、SAL大学が発掘調査を実施し
ているインダス文明の都市遺跡ラーカンジョ
ダロ（Lakhanjodaro）の発掘について、シェイ
フ博士にご講演いただきました。今回の覚書
交換によって、パキスタンにおける SAL大学
と地球研との調査連携がより一層、強化され
ました。今後の調査成果にご注目ください。
